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В настоящее время задача теплоснабжения жилых микрорайонов 
заключается в обеспечении каждого жителя отоплением  его квартиры 
на комфортном уровне, бесперебойной подачей горячей воды 
надлежащей температуры и качества, при этом должны быть созданы 
условия по оплате этой услуги в том объеме, в котором он ее потребил. 
Эти задачи должны осуществляться при минимальной затрате средств 
и с использованием прогрессивных технических решений. 
Насосные станции предназначены для увеличения напора и 
изменения давления в трубопроводах тепловой сети. Основная часть 
насосного агрегата – электродвигатель. Около 70% затрат 
электроэнергии приходится на долю электродвигателей. Поскольку 
цены на ресурсы постоянно повышаются, перед предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства стоит задача энергосбережения. 
Представленная работа является актуальной, так как в ней 
разрабатывается энергоэффективная система управления насосной 
станцией тепловой сети. 
Предлагается каскадно-частотное регулирование насосными 
агрегатами как наиболее оптимальное с точки зрения технико-
экономических показателей. Предлагается следующий алгоритм 
работы: 
- основной частотно-регулируемый насосный агрегат 
стабилизирует технические параметры в диапазоне нагрузок, 
обеспечиваемых одиночным агрегатом, постепенно разгоняясь до 
номинальной частоты вращения; 
- при дальнейшем росте нагрузок электродвигатель, работающего 
на номинальной частоте вращения частотно-регулируемого насосного 
агрегата, синхронизируется с питающей сетью, а преобразователь 
переключается на управление другим насосным агрегатом, который 
становится основным; 
- при дальнейшем росте нагрузок таким же образом подключается 
следующий дополнительный агрегат; 
- при снижении нагрузок операции выполняются в обратной 
последовательности.  
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